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Abstract: The authors did a field study in such factors as the organization, management, stimulation and assurance 
of volunteer services for 3 different scales of sports games, sorted volunteer services for sports games in China into 
3 types, analyzed the characteristics, orientations and assurance of these 3 types of volunteer services, and pointed 
out that the types of volunteer services for sports games are the ideal extraction of working modes of volunteer ser-
vices for different scale scales of sports games, and that in practice suitable types of game services should be se-
lected according to actual needs – “government guided” services should be reduced, “jointly managed” services 
should be encouraged, “society guided” services should be developed. 






































1  政府主导型志愿服务 














































2  共管型志愿服务 






















































3  社会主导型志愿服务 



















3.2  志愿服务的导向 
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